
























Normalmente	 nos	 vienen	 a	 la	 cabeza	 aplica-
tivos	 informáticos	 que	 “automatizan”	 procesos	
relacionados	 con	 facetas	 tales	 como	 logística,	
producción,	 compras,	 atención	 al	 cliente,	 repor-
ting,	etc.	Es	decir,	ayudan	a	la	vida	cotidiana	de	
una	 organización	 en	 términos	 de	 optimización,	
eficiencia,	mejora	progresiva,	etc.
Por	el	 contrario	 se	piensa	menos	en	 sistemas	
de	 información	 que	 “aumentan”,	 en	 el	 sentido	
de	 llevar	 a	una	organización	por	 encima	de	 sus	
posibilidades,	 de	 potenciar	 sus	 capacidades	más	
allá	de	lo	usual.
Utilizo	los	términos	automatización	y	aumen-












Está	 vinculada	 al	 concepto	 de	 organización	






De	 hecho,	 la	 tensión	 entre	 automatización	 y	














cargarse	 a	 los	 avio-
nes	 enemigos.	 Aun-
que	descartada,	sirvió	
de	 punto	 de	 partida	
para	inventar	el	radar	
como	 elemento	 tec-





ticado	 sistema	 de	 aler-







la	 defensa,	 es	 decir	 se	
estableció	 un	 sistema	
“aumentador”.
En	 realidad,	 la	 idea	
del	 “rayo	 destructor”	
no	 era	 propiamente	 la	








torio	 a	 defender.	 En	
función	 de	 ello	 podría	




ble	 en	 términos	 de	 recursos	 (aviones	 y	 pilotos)	
necesarios.	Era	incluso	más	insensato	en	la	prác-
tica	que	la	propuesta	del	“rayo	destructor”.




acaso	deberían	plantearse	 los	 sistemas	de	 infor-
mación	más	allá	de	 las	 fronteras	de	 lo	habitual.	
Arhur	 C.	 Clarke	 formó	 parte	 de	 los	 equipos	 de	














1)	 Nuevos	 entornos	 móviles	 de	 trabajo	 con	
características	 aumentadas	 respecto	 a	 la	 ubica-
ción	fija	habitual,	tales	como	la	telepresencia	o	la	
posibilidad	de	interacción	informal	por	afinidades	
temáticas	 en	 vez	 de	 por	 coincidencia	 casual	 o	
habitual	en	el	espacio	físico	de	trabajo.	Esto	sería,	











3)	 Incorporación	 de	 agentes	 de	 software	
actuando	 de	 “mayordomos”	 de	 comunicación	
personal	 de	 cada	usuario.	 Serían	 capaces	 de	 fil-
trar	automáticamente	correo	electrónico	y	otros	
inputs	informativos,	pudiendo	negociar	también	






























El	 propósito	 es	 que	 esos	 nuevos	 sistemas	
hagan	asumible	y	gestionable	la	complejidad	del	
mundo	interconectado	que	hemos	creado	con	los	
sistemas	 de	 la	 actual	 generación.	 Simplificando	
mucho,	se	trataría	de	construir	un	gran	simulador	
planetario.	Parece	casi	de	ciencia	ficción,	pero	a	






































parte	 de	 su	 conteni-






considerados	 inmanejables	 en	 las	 tres	 cuartas	
partes	de	las	organizaciones.
Miles,	 Doug.	 State	 of	 the	 ECM	 industry	 2011.	







TIC	 en	 la	 pyme	 espa-
ñola.	Dirección	Gene-









El	 principal	 motivo	 para	 invertir	 en	 un	 ECM	
sigue	 siendo	 la	 reducción	 de	 costes	 y	 la	mejora	
de	la	eficiencia	de	los	procesos.	
El	 cumplimiento	 de	 la	 normativa	 es	 la	 razón	
siguiente,	pero	su	ranking	se	ha	reducido	en	los	
últimos	4	años	-	excepto	en	las	grandes	organiza-
ciones.	
